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STAFF  - 
CADET 
MAJC012  
William  D. Rose
 center,
 recently 
took  the 



































 are Anthony 
Cook,
 
Robert  Engel, and 
Bernard










































Chest X-rays will be taken of 
new students here from today 
through October 9 by a mobile 




 3500 new stu-
dents received 
appointment  cards 
for the X-ray service during regis-
tration, Dr. 
Thomas
 J. Gray, Col-
lege Health Service Director, said.
 
It is 





These  students may have the 
X-rays taken any time 
on the day 







3:30 p.m. The X-ray 
mobile  unit 
will be 
located
 near the College 
Health Service,, 
which  is in the 
commerce
 wing of the Main Build-
ing.  
The negative




the X-rays, Dr. 
Gray  said, will 
be transmitted
 to the students 
through





More r e g
 
ii 1 a 
r part-time jobs 
than
 ever before
 are available 
to
 
SJS students at this time, accord-
ing to 
Dr. F.. W. Clements, school 
placement  officer. There are [Aver 
occasional jobs, such as 
gardening,  
but there
 has been a tremendous 




downtown,  he said. 




up to four stu-




Thursday.  Three 
thousand
 letters 
were sent to 
downtown businesses. and adver-









in Engineering Day" 
Will he held on the SJS campus 
Nov. 








with majors in 




Representatives  of these 
com-
panies will conduct individual in-
terviews,




rosi p sessions. 
A 
meeting  in Concert 
Hall
 of the 
Music Building,
 a tour of the cam-
pus,  and























































































Officer,  Cadet 
2nd Lt. 
Barry  J. 
Machado;
 Sgt. 
Major,  Cadet 
Air-
man  1st 
Class 
























 to Lt. 







































































state  bar 
were 
elected








over  at 













coming  Committee will be 
held 







to acquaint the students
 with the 





Committee  and 
to





 sub -committees.  
Cartoonist





















 Man on 
Campus," will 








 Oct. 17 
at





















































San Jose State'e Army ROTC 
unit
 ranked second among 
27 col-
leges










 Lt. Col. Edward
 S. Rob-
bins,  professor




















instruction.  Only 
units 



























without  being 
charged


















was  a guest speaker at 
the California






spring.  He was 
assistant
 pro-




College. Presently he is a mem-
ber of the art 
faculty
 at Monterey 





























 door-to-door solicitation 
by SJS
 students en Oct. 9. 
The area 
















assistant  activities 
officer. 
This area has been divided into 
eight divisions, with a varied num-
ber of workers 
in each. 
Division
 one includes  
all SJS 
service groups.


























Students in any of the above 
groups 
who wish to participate
 are 
urged to report as soon as possible 
to the 
Activities  Office, 
Room 114, 
and see 
Mr.  Baron or Miss 
Virginia Wall Presidents of the 
organizations should find a brief 
description of this one-night cam-
paign in their 
mail 








the Community Service Commit-
tee, will begin tomorrow and 
last through 
April 15, 1958. SJS 
will compete with 40 
colleges  
throughout  
California  for an 
award to be given by a national 
committee. 
Selection  of the winner will 
be 
based on the best educational
 pro-
gram to emphasize the importance 
of students giving blood, as 
well 
as t h e actual recruitment of 
-blood. A trophy of $1500





Watch for Flu Bug 
IOWA CITY 
IOWA (UP)  
Flu 









 teams face all season. 
At least 15 University of Iowa 
gridders were sidelined today
 in 
one  of the latest outbreaks of the 




stricken in the past three 
days.  





string end Jerry 
Jenkinson to 
attend
 the first 
meeting


















This  semester's officers  will 
be 
date 
Alex  Korras, 
were  out of 










will  Include a
 dis-
cussion
 of the year's activities. 
This program, to contain talks by 
prominent persons in the 
inter-
national field, will culminate with 
the representation of 
SJS  as 
the 
Cuban 






be held at 









Is "V" student %WIC! In 
order to work 






































Songs and dances of medieval 
times will be performed by mem-
bers of the music faculty for the 
Survey of Music Literature 
class 
tomorrow at 11:30 
a.m.  in the Con-
cert Hall of the Music Building. 
Gibson Walters, instructor of 
the class, extends an ins Ration to 
this and to subsequent 
classes
 held 
every Tuesday and Thursday, each 
of which will feature a perfor-
mance  by music faculty members 
and advanced  students.
 




period  prior 
to MU. 
The largest








 out in 
executive
 session  tomorrow
 
by 




 board is 
expected






 will run 
student activities
 






 is expected in 
passing the 
new  
budget.  So far, 














































some .10  







 budget is $16.000 
over the 
$124,000  figure










 fur the budget
 figure 
are based on student
 enrollment. 
The control 
board  anticipated an 
enrollment  of 9500 full-time
 stu-
dents




the 9457 reported last week 
by the Registrar's Office 
A steadily increasing 
enrollment  
in recent years has 
resulted
 in 
corresponding budget hikes. 
Last 
semester,  all 




spent,  the 
re-
mainder reverting back - to 
the 




Those  girls 
interested  in mod-
eling 
fur the 
Noy. 20 home of 
Lyke.
 the SJS feature magarine, 
should come to 
Jrt  on Monday or 
Tuesday at 2:30 p.m. to hase 
their filet risi taken. 
This new 
method of selection 
Is 
being tried this semester to 
gise
 
a lair ilusisee to all the un-
diseosered lietii0 on the cam-
pus, 
according





























 Police School has an 
emergency fund to aid its stu-
dents who have financial dif-
ficulties 
and have to leave school
 
Mr. Willard Schmidt, head of 
the Police School, 
said














whose  fathers' death 
caused him to leave school and re-
turn to Africa. 
Professor Schmidt stated that 
no strings are attached to the 
loans. There is no interest  charged, 
and  the student may repay "when 
it 
doesn't hurt. 
The fund is partially
 financed 
by students who gne their uni-
forms to the 
Staff  which in turn 






GARM1SCH, Germany, - (UP) 
The president of the G e r In 
an
 
Olympic Bobsled Federation has 
accused Squaw Valley of 
"letting
 
bobsledders down" in 
scratching
 
the speedy downhill raring from 



















 aeronautic activities 
will  also be 
sited" meeting









 held at 8 p.m 




Oct. 2, in 


























Alpha  Eta 
Rho, 
Flying  20 
Club, and the 
Institute  of Aero-













tured on the 
program. 
Explaining the 
activities of their 
respective 
organizations  
will  be 
the 
president  of each 
group. They 
are George 
Wolfe,  president of 
Alpha Eta 






and John Crone, president of the 
Institute
 of Aeronautic Sciences. 
Films  of
 some
 ul last semester's
 
said,








 at Edwards 
Air Force 
Base.
 United Air Lines, and 
Pan-
American  Airways.













said, but business 
and 













































































































added,  the 






















Mr Schmidt also 
said that the 
student staff maintains a part 
time employment service 
to r 
police majors. Jobs include 
polic-
ing high 



















the  sponsorship of the 
Social
 Affairs 
Committee,  "Tales 
jected series of film classics,  will be shown in the College Theatre 
tonight
 at 7:30 
o'clock.  
A student body 




 of the free movie program largely 
depends
 
on the response to 
tonight's 
show," Jan 
Reid,  SAC presi-
dent
 
explained, "and were hoping 
for  a good 
turnout." 
The committee adapted the 


























work and is 
performed  by 
leading
 



























 is of  the imet Hoff-
mann 
and his 









  no dia-
logue. as 





claim  by 
critics




















































































ANGELES  (UP) Sen. 
William F. Knowland  
will make known ii is decision 
Thursday on 
whether





The senator concluded an ad-
dress 
last week to the  Los 
Angeles 
unit of Pro -America, an 
Indepen-
dent organizeition of women inter-
etned in polities and political ed-
ucation, by 
announcing: 
"Next week at this time I will 
have 
completed  my trip 
around
 
California, and I will make my 
announcement













Gorgeous  Gamy 
contest, 
Adobe 

























 have been 




 to attend 
this meeting,
 

























at 3-30 p.m. in 
Morris  Dailey 
Auditorium.  
Meeting
 for the 












 president, Patti 
Kearn. 
Among




be the October Stli "Dance 
After
 the  
Game"














pm.  in the 
Little










































day in 1.ittl., 
Theatre.



















 to be held this 
after-
noon at 3:30 in CB228. 






























a lower rate 
than usual. 
2- 




 Happened To 
Tradition?
 
Gee, ma, I'm 
in college. I'm just so 
proud to be here.".._. 
 This is a 
standard





























 include comments 




























fact.  From what we 
can  









 of the 
Alma  Mater at 




















students. Fertile -minded 
students




these halls for 
more than 100 
years. 
And 
yet, the only legitimate
 
tra 
cittions we have are
 the 
Alma  Mater 
and  
prohibition  tobacco -type 
bonfires
 in 
the  Clued. 




















stifled these seeds 








 aim is to cram as 
much  
academic  knowledge

















s;bleformation of school 



























Race,  Too 
By Charlene Shattuck  





beginning  to recover 
from
 
what is popularly known
 as "reg-
istration rat race" may take so-
lace in the fact that this event 
plag-usis other campuses, too. 
The 
over, the next problem which aris-
es is the purchasing of new books 






















continues  on its merry
 way 




pertaining to just 
when,  
















 to halt a  
feared
 







 the limelight." 
The 


















shuts last year 
under
 
the "mass inoculation" program 
Those who 








for  a surprise. 





























weeks  to over a 





























 inoculation" program is 
planned
 





























 since no 
shots 


































 the flu vaccine 
arrives?" 



































































that  the 
third 








after  the 
second.











Perhaps it would 
















if Mr. Poe would
 confine his ac-
cost less than last year. 
Last
 



















Egad!  Spare 
us
 this fate. 










































































































Harlan Stroud,  in his 
column in 
the Stanford Daily, put it 




way.  "The Bookstore will be con- for enrollment this fall as 200 
UCLA Daily Bruin,  in the head- verted to its usual early -quarter students signed up for the course 
line of an article which appear- battleground as eager students which had originally been set up 
ed in the first issue of this se- storm the counter to plunk down 
mesters paper. advised its read-  their life's savings for bulgy 
era to "Follow the Circular" and tomes stuffed with gems of know -
"Trust to God" also adding that ledge." i For those of you without 
there would be "no pup tents al- Stanford vocabularies, Webster de -
lowed." fines "tome" as a book. "espec-
But now that registration
 Is 'ally a large 
book.")
 
to handle only 150, 
Dr.  0. C. Wil-
liams, director 
of







have  been added

















.4  ) Students, we've 





























































 A light SMOKELIGHT




































a simple riddle 



















must  have  the 






















 Don't do 




Stickler  we 










 up a light 
smokelight



























 Me 'cc got a contract!" 





Dear Thrust and Parry: 
Please cancel my paid aubscrip-
Uon to the Spartan Daily and hold 
aside all of the sports pages from 
my free 
copies. 
Not since the days of the great 
Winthrop F. Sigaloos has anyone 
had the audacity to belittle a once 
proud profession by taking
 for 
himself the misnomer Sports Edi-



































to questions,  a 
spokes-


























































































mainderof-school  year 
basis.  In fall
 ne 
muter, 
14; in spring semester, $2. 





South First St., San Jose, 
Calif.
 
































































Robert Guth,  





































 Jack 1rotherton. Ern. 
ily 
Dennis,  











Guirrsont,  Jo   
Hilby, Elea-
nor Knudtsen. 

















 Tensions  
GARDEN
 





























point  a 
self-righteous
 




















































said.  "This 
problem is 
not 












75 OR MORE 
Ed 
Eby, Florist 







































































































































































WILBUQ JUST WOKE UP TO 
THE FACT










































































with Arbiona State at 
Spartan Stadium. The game will be the 
week a% the Spartan 
grid team 
preps for 
Saturday  night's 
clash 




















San Jose State 
soccer team goals. George Sanders tallied the 
opened its 1957 season on a sad 
note Friday afternoon,
 dropping 
a close 4-3 non-league decision to 
the University of 
Santa  Clara 
Broncos at Ryan Field. 
Dan Estrada paced coach 
Julie  
Menendez's Spartan club with two 
Intramural  
Sports  
other goal. All 23 team members 
saw action in the season's opening 
game. 
Next game for the State team is 
a Calif. Intercollegiate Soccer 
Conference opener
 with the Cal 
Aggies Saturday at Spartan Field. 
SPARTAN DAILT-4 
sone
 for the 





















remaining  in 
the 
PCL Ball in Utah?
 
mecond
 period brought the 
score
 












 sent let -
yard pitch
 to Kiley













tan grid team ripped 
up
 the dope sheet and 




Montero  was 





night,  paraljziag the
 
Pioneers,  27-20. 











refused to believe 
this
 
tasted  the 
first
 TD of his college 
SJS 
squad  was the one which  
Stanford  




 as the fourth









recovering  fullback 
Claude
 
Quickly opening its 
offensive
 








as. allow Denser in one, 
big 


















































Coach  Bob Titchenal
 




















Pollard, Paul Webb, 
McKean,
 Rapid Ray 
Norton  









difficult,  however. As 
mentioned before, it 

















 when it was 
needed.
 He Citified 
19 (lutes for 62 yards. 
Pollard
 











the Spartans on three of their 
four TD 
marches, 
completed  5 of 6 















 resulted in a 27-27 
stalemate.  
JONES -NORTON SHINE 
Surprisingly, Norton packed the leather just once from scrim-















situation at the 













lines, snagged the 
toss
 with one 
hand 

































Intramural sports officially gets 
underway this week as members 
of both Fraternity and Indepen-








According to Bob Bronzan, di-
rector of intramural sports, rep-
resentatives from interested fra-
ternities  will meet at 4 
p.m.  to-
day 

















































quick  and 
clean 
...melts  in 
instantly.
 
Gives  you Social
 
Security








Wednesday,  all individ-
uals 
interested in forming 
inde-
pendent teams are asked to meet 
in Room 201 at 4 p.m. 
Bronzan expresses hope that all 
campus groups and organizations, 
aside 
from the fraternities, 
will 
form teams and enter the, inde-
pendent league.
 "Actually, a n y 
group of men can form a team," 
Bronzan said. 
As yet,  it hasn't been decided 
whether  touch 
or flag ball 















1,,t  Tb.o0 
played, with the decision to be 
made this 
week. Teams will be 
composed of nine men, with a 
limit of 16 men for any tram. 
The winners
 of 





the close of 
the 




 the school. No men 
having received












 referees have 
been selected, 











































boxing.   

































































 three tournaments are 
planned. The Novice
 tournament 
will take place Dec. 12,
 13. and 
14. Both the Junior and All Col-
lege tournaments 
will
 take place 
on
















































































girt' baseball to the 










  Dinnalr 
Deily 
6:30. 7 
00  Sun I 00 2 00 
Center






Elephant  Ear Sponges, .40c  
Pelikan
 Fullhatterusche Ink, 
.80c 
112 
















THE  AGES 
The football frenzy is upon 
us. But 







 for a minnent
 
of tranquil reflection. 
What
 is this great American 
game 
called 
football? What is its history?












in America, but 
it conies 




and  a 
civilization
 long dead. 
Football
 was first played in ancient 
Rome.  Introduced 
by 
Julius Caeear, 







 sports by the time of 
Nero's  
reign.
 The eminent 
historian,
 Sigafooe, reports a 
crowd
 of MItIt'Ll/1)XVIll 
people at the Colosseum 
one Saturday afternoon to sea 
the  Christians play the 
Lions.  
With the 
decline of the Roman empire,
 football fell 








Not  until the fifteenth 
century A. D. did foot-
ball emerge from 





Which bringn us 
to September 29, 1442,  a 
date dear to 
the hearts 
of
 all football fans. 
It
 








 that a 
sixteen-.  ear -
old lad named Christopher
 Columbus tried out for the 
football team at Genoa 
Tech.  He failed to make 
the  team 
because
 he was 
kW light. 
(Ile  














of all football fans? 
Because  young 
Columbus was so 





 to sea. And if that 




















































it be'? Look whit 
Marlboro's 






You can't buy 
a 
better  
smoke.  You can't 













which  Ed 
Machiavelli,
 
one of the 
Pisa 







Sabres  to 
throw
 the championship







 Gophers. It, 









hold  in 




























































Boston,  a 
semi
-pro  football



































 aboard and 































































For La Torre 
Photographs
 for la Torre
 
be 
taken on campus 

















to Nov. 30. There
 
will  be 





rraduating seniors take special 
notice





2nd & Son Carlos 
IN BY 
9:00  - OUT AT 5:00 
si 
no 























 30. 195? 
ROCK 
ADDITION  







places  a 
large specimen in a case
 at the !Science Department's new rock 
museum.
 The
 museum contains 
rocks  truant
 
most  of 
the H'eatern 













 minerals, ores 















 new Rock Museum. 
Dr. Fred A. Donath, assistant professor of geology in charge of 
the museum, announced  
that  the 
museum will 




cases which will house  exhibits.
 
Displays will be set up so that an interested 
student  or visitor 
may see families 
of rocks and 
minerals 
instead
 of scattered 
speci-
 















have  certain 
cases
 















region, such as 
Santa  


















































































 tEl with kitehen.
 2 
single 
beds. 364 S 9th
 Street. 
Apt 
fair  rent: 4 male students, 
830 
mo.  
Kitchen  ph\ . 664 S. lith St. 
CY 4-2784 
after




 room with pi-
ng.. Young man. 475 S. 15th St 
Male student to share apt. 250 N. 










711 en. ft. Refrigerator. excellent 
condltfon.
 $63 CH 
8-3900. 









4-dr.. 15.11. ().L). V, 
t 


















































from Hayward to 
san Judie Daily.




or ear pool waated
 HAY- ' 





will  glee 








area.  BR 
8-2582
 
after  5. 
11.081e' 
Blue 









 have specimens of all the com-
mon 
and 
many of the 
rare min-
erals  







































award,  by Mrs.
 Mary 
Blanch,
 president of the club. 
Kim is a spring transfer from 
the 
University
 of Korea 
and  a 
























































































































































honorary  women's 
journalism
 








fraternity,  Theta 
Sigma  
Phi, at last 









 newly -elected  
officers  of 






























































































 in 611:.1. 
Ski 








Collegiate  Fellowship  
will elect 
officers  today


















morrow at 7 















 at 7 



















































































will be held 
Saturday,
 Oct. 12, at 
9 




 time the $1, 
regis-
tration 
fee  may be paid, and 
pros-
pective rushees





 silence period will 
also
 
go into  effect
 on Oct. 12. 






 on Sunday. 
Oct. 13. Pro,-












D.T.'s  Have 
Dinner
 




py) Club held a pot -luck
 dinner 
Friday in 
the  Student Union, 














college  student  
may  
enter!  
Many prizes: No rules! 
Easy pickings
 for smart 
guys!  
This is it !The contest 
you've
 
long awaited ... the 
chance  to 
beat
 Van Heusen out of some 
of their glorious goods! 
As you may know, 
Van  




fabulous  shirt. 
Namely,
 the Van Heusen 
Century  Shirt with the revolu-
tionary soft 
collar
 that won't 














of all this grows 
our contest.
 We know ... and 
the buyers
 of Van Heusen 
Century
 Shirts know ... 
that 
the
 wrinkles have disappeared.
 




all  is: Where?
 
What  has be-
come of these 
wrinkles. Some 








 have migrated to the 
ocean 
where  they cause 
waves.  
Where do you think the
 ban-
ished wrinkles have 
gone? 
Where would you 
go
 if you 
were a banished 
wrinkle?  For 
the best answer to 
this  ques-
tion Van 
Heusen  will award 
a grand prize
 of a complete 
wardrobe of 
Van  Heusen 
Century 
Shirts in 5 
collar  
styles. To 
the  1000 next 
best  
answers
 there will be 
consola-









 to Van 
Heusen's
 mam-
moth "If I were



























Room 114 if she
 
did not 







































































 be Sioux Nice 
to
 

























































CUSTER  SLEPT 
HERE -A SCALP 
TINGLING  
(cuTTH4T01/7.0MELODAAMA!
 
